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Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi Sistem Informasi 
Akuntansi PT. Surya Rengo Containers dengan menggunakan domain ke-2, 
yaitu Acquire and Implement. PT. Surya Rengo Containers melakukan bidang 
usaha Industri Percetakan dan Kemasan, dan jenis produksinya adalah 
Kemasan Dari Kotak Karton Gelombang. Objek penelitian ini adalah PT. 
Surya Rengo Containers yang berada di Jalan Raya Semarang – Demak Km. 
13, Sayung, Demak – Jawa Tengah, yang mengakuisisi PT. Aneka Karton 
Elok (Perusahan Karton Box berlokasi di Tangerang) dan PT. Unity Sakti 
Corrugated Carton & Box Making / PT. UNIBOX (anak perusahaan dari PT. 
Aneka Karton Elok yang berlokasi di Surabaya) dan membuat awal bisnis 
yang sebenarnya. Peneliti menggunakan objek penelitian ini karena 
perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik dengan kinerja yang baik 
puladi bidang industri percetakan dan kemasan serta telah didukung oleh 
sistem informasi yang berbasis teknologi informasi (TI). 
 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif, karena tujuan dan hasil penelitian ini adalah untuk memberikan 
suatu gambaran atas penelitian mengenai kinerja sistem informasi akuntansidi 
PT. Surya Rengo Containers Demak yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-
pihak berkepentingan. Analisis ini merupakan analisis yang tidak dinyatakan 
dalam perhitungan (kuantitatif), melainkan mengolah dan mengungkapkan 
masalah berupa pernyataan dan kesimpulan yaitu analisis dengan 
menggunakan Framework Cobit. Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah observasi, wawancara dengan responden dan 
dokumentasi. 
 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Surya Rengo Containers berada 
pada skala 4, yaitu Managed, dimana otomatisasi di dalam aktivitas bisnis 
perusahaan dan IT Governance dalam PT. Surya Rengo Containers telah 
mengetahui proses teknologi informasi yang diterapkan dalam operasional 
sehari-hari, semua sistem informasi yang berbasis teknologi informasi 
diterapkan dengan standarisasi secara terorganisir.Perusahaan telah memiliki 
prosedur dalam setiap prosesteknologinya, dan ada training serta komunikasi 
formal tentang prosedur standarttersebut terhadap setiap pengguna sistem 
informasi yang ada di berbagai bagian,prosedur proses teknologi tersebut 
telahterdokumentasikan dengan baik dandikomunikasikan secara formal 
melalui training, dan perusahaan telah mampumengukur dan memonitor 
prosedur yang ada dan langsung bertindak apabila adaproses yang berjalan 
tidak efektif, serta proses sistem informasi yang berbasisteknologi informasi 
selama ini berjalan baik, efektif, efisien, dan konstan. 
 
Keywords: Sistem Informasi Akuntansi, Framework CobiT, domain ke-2 
(acquire and implement), IT Governance. 
